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一、慧琳音が反映する唐代中期長安音の韻母
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表１：切韻音・慧琳音・平水韻　韻目対照表
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表２：慧琳音の韻母と『韻鏡』の各轉圖
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二
 、檢證：周春による杜詩疊韻語の判定基準の妥當性
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（二）慧琳音では疊韻正格と見なしえない事例?
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（三）周春の判定基準の妥當性?
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